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ABDEL-RAHIW AN, H. 1994. Economies o f  scope in intemiediate goods 
and a ystem o f city. (Különféle gazdaságok a középkategóriás szolgáltatá­
sokban és a városhálózat.)
=Regional Science and Urban Economics. 24. 4. 497-524.
002
A B E G G , B. - K Ö N IG , U. - M A ISC H , M . 1994. Klimaánderungen und 
Gletscherskitourismus. (Klímaváltozás és síturizmus a gleccsereken.) 
=G eographica Helvetica. 49. 3. 103-114.
003
Á B E L , D .J. - K IL B Y , P .J . - DAVIS, J .R . 1994. The systems integration 
problem .(A  rendszer integrálásának problémái.)
=Intem ational Journal o f  Geographical Information Systems. 8. 1.1-12.
004
AB E L E , G . 1994. Felsgleitungen im Hochgebirge und ihr Gefahrenpoten- 
tial. (M agashegységi sziklamozgások és veszélypotenciáljuk .) 
=Geographische Rundschau. 46. 7-8. 414-420.
005
A C H E N , M . - Z A R TH , M . 1994. Existenzgründungen im ostdeutschen 
Einzelhandel. (A keletnémet kiskereskedelem létalapjai.)
=Raum forschung und Raumordnung. 52. 4/5. 322-330.
006
A C H E N B A C H , H. 1994. Die agraren Produktionszonen dér Erde und 
ihre natürlichen Risikofaktoren. (Földünk agrártermelési zónái és természe­
tes rizikótényezői.)
=Geographische Rundschau. 46. 2. 58-64.
007
A D A M S, W . - H O D G E , L - BOURN , N. 1994. N atúré conservation and 
the m anagem ent o f  the wider countryside in Eastem  England. (Természet- 
védelem és Kelet-Anglia vidéki térségeinek kezelése.)
=Joum al o f  Rural Studies. 10. 2. 147-157.
008
A G O C S , P. - A G O C S, S. 1994. Too little, too laté: the agricultural 
policy o f  Hungary's post-communist govemment. (Túl kevés, túl későn: a 
m agyar posztkommunista kormány agrárpolitikája.)
=Jouxnal o f  Rural Studies. 10. 2. 117-130.
009
A G IJ1LA R -FER N A N D EZ, S. 1994. Spanish pollution control policy and 
the challenge o f  the European Union. (A környezetszennyezést szabályozó 
politika Spanyolországban és az Európai Közösség.)
=Regional Politics and Policy. 4. 1. 102-117.
001
■
A L -K A N D A R I, A. 1994. The importance o f  environmental Science. 
(A körayezettudom ány jelentősége.)
=GeoJournal. 33. 4. 341-348.
011
A L -T A H E R , A .A . 1994. Drought and humán adjustment in Saudi 
Arabia.(A szárazság és az emberi beavatkozás Szaud Arábiábán.) 
=G eoJoum al. 33. 4. 411-422.
012
A LLÉN , J .  - P R Y K E , M . 1994. The production o f  service space. (A 
szolgáltatási tér term elése.)
=Environment and Planning. D: Society and Space. 12. 4. 453-475.
013
A L M , J .  - B U C K L E Y , R . 1994. Decentralization, privatization, and the 
solvency o f  local govem m ents in reforming economies: die case o f  Buda­
pest. (Decentralizáció, privatizáció és a helyi önkorm ányzatok fizetőképes­
sége: Budapest példája.)
=Environment and Planning C: Government and Policy. 12. 3. 333-346.
014
A LV I, Sh .H . 1994. Climatic changes, desertification and Üie Republic o f  
Sudan. (Éghajlatváltozások, elsivatagosodás és a Szudáni köztársaság.) 
=G eoJoum al. 33. 4. 393-399.
015
A M O R O S O , B. - G O M E Z , P . - IN FA N TE, D. - P E R R O N E , N. 1994 
Marginalization, specialization and cooperation in the Baltic and 
M editerranean regions. (Perifériára kerülés, szakosodás és együttműködés 
a Balti és a M editerrán régióban.)
=European Planning Studies. 1. 113-115.
016
A N A N 'E V , G .S. - A N A N 'E V  A, E h.G . 1994. Paleogeomorfologiches 
koe i paleogeograficheskoe znachenie saprolitovyk h kor vyvetrivanija dija 
izuchenija rel'efoobrazovanija gór Juzhnojj Bolgarii. (A mállott szaprolitok 




A N A N 'E V , G .S. 1994. O razvitii regional'nogo i dinamicheskogo 
napravlenijj na Kafedre geomorfologii i paleogeografii M oskovskogo 
Universiteta. (A Moszkvai Állami Egyetem Geomorfológiai és Ősföldrajzi 





A N D ER SO N , VV. - P A P G E O R G IU , Y. 1994. An analysis on migration 
fór the Canadian régiónál system. 1952-1983. 1. Migration probabilities. 
(Az 1952-1983 között a kanadai regionális rendszerben lezajlott 
vándorlások elemzése: 1. A migráció valószínűsége.)
=Geographical Analysis. 26. 1. 15-36.
019
A N D ER SO N , W . - P A P A G E O R G IO U , Y 1994. An analysis o f 
migration streams fór the Canadian régiónál system 1952-1983. 2. 
Disequilibrium. (A  kanadai regionális rendszer vándorlási áramlatainak 
elemzése 1952-1983. 2. Felborult egyensúly.)
=Geographical Analysis. 26. 2. 110-123.
020
A R C H IB U G I, F . 1994. Ecological equilibrium and territorial planning: 
the Italian case. (Ökológiai egyensúly és területi tervezés: az olasz példa.) 
=European Planning Studies. 2. 2. 175-191.
021
A R IST A R K H O V A , L.B. 1994. Neftegazopoiskovaja geomorfologija na 
geograficheskom fakul'tete M oskovskogo Gosudarstvennogo Universiteta. 
(A geom orfológia a szénhidrogénkutatás szolgálatában.)
=Geomorfologija. 2. 39-43.
022
A RNA U D , A .M . - C R A G L IA , M . - M A SSER , I. - SA L G É , F. - 
S C H O L T E N , H. 1993. The research agenda o f  the European Science 
Foundation's G ISDATA scientific programme. (Az európai tudom ányos 
alap GISD A TA  /Firadatok/ tudom ányos programjának kutatási jegyzéke.) 
=Intem ational Journal o f  Geographical Information Systems. 7. 5. 463- 
470.
023
A T K IN SO N , R. - M O O N , G . 1994. The city challenge initiative: an 
overview and preliminary assessment. (A városi kihívás kezdeményezése: 
az előzetes feltevések áttekintése.)
=Regional Studies. 28. 1. 94-97.
024
A U C H , E .-M . 1994. Aserbaidshans Aufbruch in die nationale
Selbststándigkeit. (Azerbajdzsán elindulása a nemzetközi önállóság felé.) 
=Geographische Rundschau. 46. 4. 216-223.
025
A U D R E T SC H , D. - FR IT SC H , M . 1994. The geography o f  firm birtlis 
in Germany. (A vállalkozások megalakulásának foldrajzaNémetországban.) 




BA G H , E. 1993. W ater use and millet production in the Sahel. 
(Vízhasználat és kölestermesztés a Szahel-övezetben.)
=Geografísk Tidsskrift. 93. 80-90.
027
B A B IK IR , A .A .A . 1994. Aid to refugees - shortcomings: vvith special 
reference to Eastera Sudan. (Segély a menekülteknek - hiányosságok: 
különös tekintettel Kelet-Szudánra.)
=G eoJoum al. 33. 4. 383-386.
028
B A C H M A N N , R. 1994. Migration: ein geographisches Thema. (Migráció: 
egy földrajzi tém a.)
=Geographica Helvetica. 49. 1. 27-30.
029
B A D C O C K , B. 1994. Urban and régiónál restructuring and spatial 
transfers o f  housing wealth. (Városi és regionális szerkezetváltás és a lakás­
vagyon térbeli, területi eloszlása.)
=Progress in Humán Geography. 18. 3. 279-297.
030
BA H L, R . - W A L L A C E , S. 1994. Revenue sharing in Russia. (Jövede­
lemelosztás Oroszországban.)
=Environment and Planning C:Govem ment and Policy. 12. 3. 293-307.
031
B A JR A C H A R Y , S. 1994. W erden Frauen durch Entwicklungszusam- 
menarbeit marginahsier ? Erfahrungen aus lándlichen Entwicklungs- 
projekten in Nepál. (Marginalizálja a nőket a fejlesztési együttműködés? A 
vidéki fejlesztési program ok tapasztalatai Nepálban.)
=Geographica Helvetica. 49. 1. 19-26.
032
B A L L E N D O R F, D.A. 1994. Mikronesien heute. Das globale W irkungs- 
gefüge von Entvicklung und Abhángigkeit. (Mikronézia ma. A fejlődés és 
függőség globális hatásösszefüggése.)
=Geographische Rundschau. 46. 11. 647-653.
033
BA NK S, A. 1994. Environmental Co-operation in the Baltic Sea region: a 
Lithuanian perspective. (Környezeti együttműködés a Balti-tenger mellék­
én: a litván kilátások.)
=Geojoumal. 33. 1. 37-43.
034
BAR H A M , N. 1994. Entwicklung und Probleme dér Landwirtschaft 
Jordaniens. (Jordánia mezőgazdaságának fejlődési problémái.)





B A R SC H , H. - S T E IN H A R D T , U. - S Ö L L E R , R . 1994. The 
development o f  forest dam age - control and prognosis 011 the basis o f 
rem ote sensing data. (Az erdőpusztulás alakulása - védekezés és prognózis 
a távérzékelés adatai alpján.)
=Geojoumal. 32. 1. 39-46.
036
B A STIE , J .  1994. Réflexions sur l'aménegement du territoire. 
(Gondolatok a területfejlesztésről.)
=Acta Geographica. 99. 3-23.
037
B A TEM A N , D. - R A Y , C . 1994. Farm pluriactivity and rural policy: 
somé evidence from  Wales. (A farmok többféle tevékenysége és a 
vidékpolitika: néhány példa W alesből.)
=Journal o f  Rural Studies. 10. 1. 1-13.
038
B A T H E L T , H . 1994. Die Bedeutung dér Regulationstheorie in dér 
wirtschaftsgeographischen Forschung. (A szabályozáselmélet jelentősége a 
gazdaságföldrajzi kutatásban.)
=Geographische Zeitschiift. 82. 2. 63-90.
039
B A U ER , A .E . 1993. Tourism us und Regionalplanung. Die Bedeutung 
von Heilbádem fúr den lándlichen Raum, dargestellt am Beispiel des 
Heilbades Bad-Seden-Salmünster. (Turizmus és regionális tervezés. A 
gyógyfürdők jelentősége a vidéki térségek számára, a Bad-Seden- 
Salmünster gyógyfürdő példáján.)
=Rhein-Mainische Forschungen. D 30. 111.
040
B Á U M L E R , R . - Z E C H , W . 1994. Soils o f  high mountain region 
Eastem Nepál: classification, distribution and soil forming. (Kelet-Nepál 
magashegységi régiójának talajai: talajosztályozás, eloszlás és a talajképző 
folyam atok.)
=Catena. 22. 2. 85-103.
041
B A Z IL E V IC H , N .L  - D R O Z D O V , A.V. - Z L O T IN , R .I. 1993. 
Geograficheskie osobennosti produkcionnykh i destrukcionnykh processov 
v landshaflakh Sevemojj Evrazii. (Eszak-Európa tájaiban lejátszódó 
produktív és destruktív folyamatok földrajzi sajátosságai.)




B EA C H , T . 1994. The Fate o f  Eroded Soil: Sediment Sinks and 
Sediment Budgets o f  Agrarian Landscapes in Southern Minnesota, 1851- 
1988. (A lehordott talaj sorsa: üledéksüllyedékek és felhalmozódások Dél- 
Minnesota mezőgazdasági tájain 1851-1988 között.)
=Annals o f  tlie Association o f  American Geographers. 84. 1. 5-28.
043
B E C K E R -P L A T E N , J .D . 1993. Renaturierung von Sand- und Kies- 
gruben. (H om ok és kavicsbányák rekultivációja.)
=Eiszeitalter und Gegenwart. 43. 101-109.
044
B E IE R , C h . 1993. Regionale Verwaltungskultur Selbst-referentielle 
Systeme und mikropolitisches Agieren. (Regionális közigazgatás, önállóan 
referáló rendszerek és mikropolitikai ügynökségek.)
=Geographische Zeitschiift .8 1 .3 .  130-144.
045
B ELA D I, H. - IN G E N E , C . 1994. A generál equilibrium analysis o f 
rural-urban migration under uncertainty. (A vidéki-városi migráció általá­
nos egyensúlyelemzésének bizonytalanságai.)
=Joum al o f  Régiónál Science. 34. 1. 91-103.
046
B E N IT E Z , M. 1994. Une Argentine de villages sombrant dans l'oubli: 
province de la Pampa. (Feledésbe süllyedve az argentin falvak egyike: a 
Pampa-vidék.)
=Acta Geographica. 98. 3-19.
047
BENN, P .C . - E R SK IN E , W .D . 1994. Complex channel response to 
flow reguládon: Cudgegong River below W indamere Dam, Austraha. 
(Komplex csatorna a lefolyásszabályozás szolgálatában: az ausztrál 
Cudgegong folyó W indamere gátja alatti részének példája.)
=Applied Geography. 14. 2. 153-168.
048
B ER G , E. 1994. The peculiarities o f  Jewish settlement in Estonia. (A 
zsidó betelepülés sajátos vonásai Észtországban.)
=GeoJoumal. 33. 4. 465-470.
049
B ER R Y , B. 1994. Supply-side urbanization? A pooled time series 
analysis. (Ellátási szempontú urbanizáció? Egy összegyűjtött idősoros 
elemzés.)




1ÍESLER, H. - B L Ü M E L , W .D . - H EIN E , K. - H Ü SER , K. - LE SE R , 
H. - RU ST, U. 1994. G eom oiphogenese und Paláoklima Namibias. 
(Namíbia geomorfológiai fejlődése és paleoklímája.)
=Die Erde. 125. 2. 139-165.
051
B É T E IL L E , R. 1994. Le paysage, le mythe et le tourisme. (A táj, a 
mítosz és a turizmus.)
=Acta Geographica. 99. 35-41.
052
B IC IK , J .  - ST E PÁ N E K , V . 1994. Post-w ar changes o f  the land-use 
structure in Bohemia and Moravía: case study Sudetenland. (A 
területhasznosítás szerkezetének változása Csehország és M orvaország 
területén a II. világháború után: a Szudétafold példája.)
=Geojoumal. 32. 3. 253-259.
053
B IN D E R , K. - W A L T H E S , F. 1994. Dér Kohásionsfonds: ein 
strukturpolitisches Finanzinstrument dér Eurpáischen Union. (A kohéziós 
alapok: az Európai Unió szerkezetpolitikai pénzügyi eszközei.) 
=Raumforschung und Raumordnung. 52. 4/5. 261-269.
054
BÍRD , R . - W A L L IC H , C. 1994. Local fináncé and economic reform  in 
Eastem Europe. (Helyi finanszírozás és gazdasági reform Kelet-Európá- 
ban.)
=Environment and Planning C: Government and Policy. 12. 3. 263-276.
055
B LA C K , R . 1994. Refugee migration and local economic development in 
Eastem  Zambia. (A menekültek vándorlása és a helyi gazdasági fejlődés 
Kelet-Zambiában.)
=Joum al o f  Economic and Social Geography. 85. 3. 249-262.
056
B LA ZE K , J . 1994. Changing local finances in the Czech Republic - half 
w ay over?. (Az önkorm ányzatok pénzügyi gazdálkodásának változása a 
Cseh Köztársaságban - túl a félúton?.)
=Geojoumal. 32. 3. 261-267.
057
B L E IC H , K .E. 1994. Paláoböden dér Schwábischen Alb, als Zeugen dér 
Relief- und Klimaentwicklung?. (A Sváb-Alb őstalajai, mint a felszín- és 
éghajlatváltozások bizonyítékai?.)




B LIE N , U. 1994. Konvergenz oder dauerhafter Entwicklungsrückstand? 
Einige tlieoretische Überlegungen zűr empirischen Regionalentwicklung in 
den neuen Bundeslándera. (Konvergencia, vagy tartós fejlődési visszaesés? 
Az empirikus területfejlesztés elméleti alapjai az új államokban.) 
=Inform ationen zűr Raumentwicklung. 4. 273-285.
059
B O E S L E R , K .-A . 1993. Die Behandlung dér áuBeren Sicherheit in dér 
politischen Geographie. Einführende Bemerkungen. (A biztonság kérdése a 
politikai földrajzban. Bevezető megjegyzések.)
=Geographische Zeitschrift. 81. 4. 199-203.
060
B O H L E , H .-G . 1994. Dürrenkatastrophen und Hungerkrisen.
Sozialwissenschaftliche Perspektiven geographischer Risikoforschung. 
(Aszálykatasztrófák és éhségválságok. A földrajzi rizikókutatás társada­
lom tudom ányi perspektívái.)
=Geographische Rundschau. 46. 7-8. 400-407.
061
B O M B E R G , E. 1994. Policy networks on the periphery: EU 
environmental policy and Scotland. (Stratégiai hálózatok a periférián: az 
EK környezetvédelmi pohtikája és Skócia.)
=Regional Politics and Policy. 4. 1. 45-61.
062
BO NN EVLLLE, M . 1994. Une revue des recherches sur les villes et 1' 
intemationalisation. (Áttekintés a falvak és az intemacionalizáció tém aköré­
ben végzett kutatásokról.)
=Revue d' Economie Régionale et Urbaine. 2. 133-157.
063
B O R R A S, S. 1993. The 'Four M otors to Europe' and its promotion o f 
R&D linkages: beyond geographical contiguity in interregional agreements. 
(A "Négy motorral európába" kezdeményezés és a K+F kapcsolatok 
fejlesztése: földrajzi összefüggés a régiók közötti megállapodásokban.) 
=Regional Politics and Policy. 3. 163-176.
064
B O W M A N , D .M .J.S . 1993. Tropical rain forests. (Trópusi esőerdők.) 
=Progress in Physical Geography. 17. 4. 484-492.
065
B Ö H N E R , J . 1994. Circulation and representativeness o f  precipitation 
and air temperatur in the southeast o f  the Qinghai-Xizang Plateau. 
(Légkörzés és a csapadék valamint a léghőmérséklet reprezentativitása a 
Csingháj-Hszizang fennsíkon.)
=Geojoumal. 34. 1. 55-66.
8
*
B Ö R D L E IN , R. 1994. Geographinnen an Hochschulen in dér 
Bundesrepublik Deutschland, Österrich und dér Sclnveitz - Ausgewáhlte 
Ergebnisse einer schriftlichen Befragung 1991-1992. (Geográfusnők az 
NSZK, Ausztria és Svájc felsőoktatási intézményeiben - Egy írásbeli 
kérdőív kiválasztott eredményei, 1991-1992.)
=Geographica Helvetica. 49. 1. 31-40.
067
B R Á U N IN G , A. 1994. D endrochronology fór the last 1400 years in 
Eastem  Tibet. (Dendokrouológia az utolsó 1400 évre Kelet-Tibetben.) 
=Geojoum al. 34. 1. 75-95.
068
B R E U ST E , J . 1994. Ökologische Aspekte dér Stadtentwicklung Leipzig. 
(Lipcse városfejlődésének ökológiai aspektusai.)
=Geographische Rundschau. 46. 9. 508-514.
069
B R EY , H. - H E IN R IT Z , G . 1993. Bevölkerungsbewegungen in Zypem 
im W ebel dér Statistik. (Népességmozgások Cipruson a statisztika 
ködében..)
=Geographische Zeitschrift. 81. 3. 157-175.
070
B R ID G E , G. 1994. Gentrification, eláss and residence: a reappraisal. 
(Polgárosodás, osztály, és lakóhely: egy újraértékelés.)
=Environment and Planning. D: Society and Space. 12. 1. 31-51.
071
B R U E N IG , E .F. - C SO M Ó S, S. 1994. Nachhaltigkeit in dér Forst- und 
Holzwirtschaft des tropischen Afrika. (A fenntarthatóság a trópusi Afrika 
erdő- és fagazdaságában.)
=Geographische Rundschau. 46. 10. 577-584.
072
BRU N, J .  - FA G N A N I J .  1994. Lifestyles and locational choices - trade- 
offs and compromises: a case study o f  middle-class couples living in the 
Ile-de-France region. (Életszínvonal és lakóhelyválasztás - előnyök és 
kompromisszumok: egy az Ile-de-France régióban élő középkorú házas­
párokra vonatkozó esettanulmány.)
=Urban Studies. 31. 6. 921-934.
073
B R U N N ER , J . 1994. Ökonomische Erklárungsansátze fúr die 
Diskriminierung dér Frauen auf dem Arbeitsmarkt. (A nők munkaerőpiaci 
diszkriminációjának gazdasági magyarázatai.)





B R L Y E L L E , P. - T H O M A S , P .R . 1994. The impact o f  the Channel 
Tűnnél 011 Nord-Pas-de-Calais. (A Csatom a-alagút hatása Nord-Pas-de- 
Calaisra.)
=Applied Geography. 14. 1. 87-104.
075
B U LL, P . - C H U R C H , A. 1994. The geography o f  employment change 
in tlie hotel and catering industry o f  Great Britain in the 1980s: a 
subregional perspective. (Az 1980-as években az angol szálloda- és 
vendéglátóiparban bekövetkezett munkaerő változás földrajza: kistérségi 
megközelítés.)
=Regional Studies. 28. 1. 13-25.
076
B U R B ID G E , J . - M Y E R S, G . 1994. Population mobility and Capital tax 
competition. (Lakossági mobilitás és jövedelem profít adó verseny.) 
=Regional Science and Urban Economics. 24. 4. 441-459.
077
B U R G , H . G - PAELEVCK, J . H. 1994. De la santé avec l'État a celle 
sans l'État: un modele. (Az egészség állami támogatással és anélkül: egy 
modell.)
=Revue d'Economie Régionale et Urbaine. 1. 15-22.
078
B U SC H E , D. - ST E N G E L , I. 1993. Rezente und vorzeitliche áolische 
A btragung in dér Sahara von Ostniger. (Recens és őskori eolikus lepusztu­
lás a kelet-nigériai Szaharában.)
=Peterm anns Geographische Mitteilungen. 137.4 . 195-218.
079
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